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ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING PERFORMANCE 
EMPLOYEES IN CENTRAL LIBRARY OF THE MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA UNIVERSITY 
 
The purpose of this study was to determine some of the factors that affect 
the performance of employees in Central Library of the Muhammadiyah Surakarta 
University in terms of the factors that influence that the work environment, work 
discipline, and job satisfaction. This study is a survey research with a quantitative 
approach. Tests were performed in this study using a test instrument that research 
validity and reliability test, test the classical assumption of normalistas test, test 
the hypothesis that multiple linear regression, t test, F test and coefficient of 
determination or R
2
. The data in this study are primary data obtained by 
distributing a questionnaires to respondents, where respondents here are 
employees in Central Library of the Muhammadiyah Surakarta University. 
Samples taken in the study were 36 employees. Based on the results of the study 
showed that the work discipline variable is a variable that has a dominant 
influence on the performance of employees in Central Library of the 
Muhammadiyah Surakarta University. In addition the results showed that there is 
a simultaneous and significant influence between the variables of the work 
environment, work discipline and job satisfaction on employee performance, 
results obtained coefficient of determination or R
2
 of 74,1% of the variation 
changes the performance of the employee fluctuation due to changes in the work 
environment variables, work discipline, and job satisfaction. While the remaining 
25,9% were caused by other factors not analyzed in the model used in the study. 
Keywords: Work Environment, Work Discipline, Job Satisfaction, Performance 














ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
KARYAWAN PADA PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan pada Perpustakaan Pusat Universitas 
Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya yaitu 
lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Jenis penelitian ini termasuk 
penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji 
realibilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalistas, uji hipotesis yaitu uji regresi 
linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi atau R
2
. Data dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan angket atau 
kuesioner kepada responden, dimana responden disini adalah karyawan 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel yang diambil 
dalam penelitian sebanyak 36 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada Perpustakaan Pusat 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel 
lingkungan kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 
Hasil diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 74,1% variasi 
perubahan naik turunnya kinerja karyawan disebabkan perubahan variabel 
lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya 25,9% 
disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam model yang digunakan 
dalam penelitian. 
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